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RE S E N AS
BOYD G. CARTER. Historia de la literatura hispanoamericana a travis de sus re-
vistas. Mexico: Ediciones De Andrea, 1968 [tomo V de la Historia literaria
de Hispanoamerica, dirigida por Pedro Frank De Andrea].
Este quinto volumen, como los demis de la Historia literaria. . . que publica
el doctor Pedro Frank De Andrea, no es una segunda edici6n de un libro no
disponible desde hace ya tiempo. No. Boyd G. Carter nos da, en verdad, una
obra nueva, que supera, con mucho, la que la Colecci6n Studium (tambien diri-
gida por De Andrea) public6 en 1959 bajo el titulo de Las revistas literarias
de Hispanoamerica. Breve historia y contenido. Su plan es mas amplio y reestruc-
turado, muy aumentado el numero de revistas y publicaciones periodicas que se
estudian, y la bibliografia critica extensamente enriquecida. Casi, podriamos de-
cir, una verdadera enciclopedia del periodismo literario de Hispanoamerica.
Carter entiende las"revistas literarias" en on sentido vasto y flexible, que va
desde las revistas estrictamente literarias, como por ejemplo, Suzr, a Revista His-
panica Moderna o la que acoge esta resefia, hasta los periodicos de preocupaci6n
cultural con sus suplementos u hojas literarias o poeticas, a veces efimeras, pero
de valor temporal y estetico. Todo ese material, que revela una paciente, minu-
ciosa e invalorable labor de busquedas y selecci6n, ha sido ordenado con 16gico
criterio, cronol6gico y geografico. Los indices de la senora Carter hacen la obra
ficilmente manejable, de consulta facil y fructifera.
El tomo se divide en nueve capitulos. La Introducci6n, trata del periodismo
colonial y de asuntos generales, como los suplementos de diarios y las revistas
lanzadas por hispanoamericanos en el extranjero. Siguen dos capitulos que abar-
can el periodo desde la Independencia hasta la muerte de Dario. Los seis restantes
estan dedicados a las revistas de Vanguardia, hasta la decada de 1960. Basta
esta estructura para subrayar la creciente importancia del periodismo literario en
Hispanoamerica. Bibliografias e indices en moldes pequefias ocupan la cuarta
parte del tomo.. Dentro de los capitulos se observa la clasificaci6n por paises,
en orden alfabetico; las revistas de las varias republicas figuran en el orden cro-
nol6gico de aparicion. Segun normas del editor, seguidas en los otros volumenes
de la Historia, cada sector del libro de Carter esta provisto de "Lecturas", "Bi-
bliografia" y "Notas", todas utilisimas. En el texto los asteriscos, sencillos o
dobles, sefialan las revistas mas destacadas, siempre con acierto. Se resiente, sin
embargo, de un tono generalmente elogioso, tal vez aprendido en las revistas
mismas, y el excesivo uso del r6tulo "Decano de..." Carter no limito sus in-
vestigaciones a las capitales; incluy6 en su estudio panoramico el periodismo
provincial, cuyos titulos reflejan el contraste entre las aspiraciones artisticas y la
triste realidad de los ambientes. Es que casi peca por' demasiado completa esta
obra tan erudita. A la vez, no faltara lector que eche de menos alguna revista.
(Yo, por ejemplo, habria incluido el Correo de Ultramar, de Paris, de mediados
del siglo pasado, entre las revistas en el extranjero).
Boyd Carter supo aprovechar las aportaciones de otros investigadores, como
Englekirk, Leavitt, Lafleur-Provenzano-Alonso, y de un sinfin de autores, ma-
yores y menores, amen de sus propios estudios. Cita, justificadamente, su propio
libro de 1959, al cual no suplanta en el estudio de determinadas revistas. Ha
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podido integrar en sus paginas cuanto se ha escrito sobre las revistas y su papel
en la historia de nuestras literaturas.
Claro es que el trabajo integrador implicaba ciertos problemas: el enfasis en
el Modernismo (dos capitulos) y la Vanguardia (seis) necesito definir a esta, como
esfuerzo renovador extendido casi hasta el presente, y subsumar en aquel corrien-
tes paralelas o contrarias como la nacional o criollista. He de admitir que no
molesta esta simplificaci6n estructural, pero si es dudosa cierta tendencia del
libro a estructurar el vasto caudal de datos segun criterios no analogos. Ya se
ha sefialado la inclusi6n de dos aspectos generales con uno cronol6gico en la Intro-
duccion. El capitulo V trata tanto de la definici6n del vanguardismo y de otros
ismos como de las revistas vanguardistas en Las Antillas. Precisamente es el cri-
terio geografico el que caracteriza los capitulos siguientes VI-IX (Centroamerica,
Mexico, Republicas Andinas, Rio de la Plata). Confunden igualmente subdivi-
siones como las de B. del IV, que tienen que ver con el ala estetica del van-
guardismo: 1. Creacionismo. 2. Ultraismo argentino. 3. Los "Contemporaneos".
4. Revista de Avance. 5. Superrealismo. En el 2 encontramos los apartados de
"Origenes", Borges, y los de cinco revistas del momento. Es obvio, sin embargo,
que este sistema no resta valor alguno a la obra. A la verdad, casi no tiene de-
fectos y he encontradp muy pocas erratas: al pie de p. 28 un parrafo parece
fuera de lugar. En p. 97 la nota 77 aparece entre los dos renglones de la 78.
En p. 211 la nota 13 prematuramente alude a un dato que aparece en la n.
17 (lo cual esta ligado con la estructura poco oportuna del texto dedicado a
Atenea). Nosotros, que tambien abarca dos periodos (o capitulos), necesita una
alusi6n en el III. (p. 76) al tratamiento detallado en el IX. (pp. 194ss). En
el sector bibliografico es err6neo el titulo III. Indice de Revistas (p. 234), ya
que se trata de una lista de indices de revistas. Aqui se hace sentir la falta
de un indice bibliografico general -tal vez de elaboraci6n electr6nica- que
continue la labor de Leavitt terminada en 1935.
Mi reparo mayor centra en el titulo del nuevo libro de Carter. Esta magni-
fica obra es una historia de las revistas literarias hispanoamericanas; no es una
historia de la literatura. En efecto, es preciso un conocimiento de la historia
literaria para darse cuenta del papel de esas revistas, cuyo valor estriba en la
colaboraci6n de las mejores figuras del mundo latino, enumerados y estudiados
por Boyd Carter. De ahi tambien el valor del libro como obra de consulta. Es
imprescindible para el estudio de las letras hispanoamericanas y no ha de faltar
en ninguna biblioteca dedicada a este noble prop6sito.
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